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No. AP Prosram Studi tlilai Pengubah Nilai Tanqsal Update
1 1710711001 Ilmr' seFrah 2017-12-19 08:05:22
1. 710711003 Ihu Sejarah 2017-12-19 08:0522
3 1710711005 MUTHTA DEur,,:A PUTRI Ilmu sejamh 2017-tZ-19 0A:O5:22
710711007 R]SKI OKTA GUSVENDM Ilmu sejarah B+ SYAFRIZAL 2017-!2-19 OatOS:22
710711009 ILMA Ilmu Sejarah B+ )O17-72-19 0B:O5:22
6 710711011 KISVA MEIRINOA Ilmu Sejarah B+ SYAFRIZAL )011-12-19 OA:45122
7 71n?11013 RIDWAN HANDESCO Ilmu Setarah B+ SYAFRIZAL ?l)17-12-19 OA:O5.22
8 1710711015 REVA ANGGRIAN1 xmu sejarah B SYAFRIZAL 2f)17"L2-L9 04..05-.22
9 t7t07t\ol7 S[,CI NOVTTA Ilmu sejaEh SYAFRIZA! )n17-12-19 na:O5:22
10 t7LO7t1019 SITI AzAR Ilmu Sejarah B+ SYAFREAI 2017-12-19 08:05:22
11 7to77LO27 DEDI PUTM RAI.4ADHAN Ilmu Seiarah B+ 2017-t2-19 08:05:22
L2 71,07ltOZ3 RESTI WUTANDARI llmu sejarah SYAFRIZAL 2077-12-19 OAtO5t22
13 t1107t2001 Ilmu Sejarah 2017-12 19 08:05:22
t7707t2003 ISKANDAR SATRIA BUDII\4AN Ilmu Seja6h B+ S"YAFRIZAL 2or7-1,2-t9 OA:o5122
15 17107t2005 AZMA YOGI 2017-12-19 08:05',22
16 7t0712007 DE]A ANAMERTA Ilmu Seiarah SAAFRIZAL 2017-12-19 OA:OS:22
t) 1710712009 NUR MUHAMIVIAD Ilmu sejaEh B SYAFRIZAL 2n17-12-19 OB:05:22
1A L710772071 I'4. IQBAL Ilmu s€jarah B+ SYAFRIZAL )n17-12-19 OA:45:12
19 t7107t20t3 Ilmu Sejarah B SYAIRIZAL 2077-12-19 O8:O5]2Z
20 17107t20L5 I.4UHAMI.4AD VERNANDO Ilmu sejaEh B+ 2OL7-72-]9 OA:O5:22
,1 t7to7t20L7 ARNOLD BENTARA NAIBAHO Ilmu Sejarah B+ SYAFRIZAL 2017-12-19 08:05:22
)) 1710712019 ANDRI ]I]LIANDA W Ilrnu S€ja6h B ?n17-12-19 OA:O\:22
17t47t2021 PUIRI ANGGI RAMADANI Ilmu SejaGh B 2017-12-19 08:05:22
1710712023 Ilm! sejarah B 2017-12-19 08:05:22
17107r2n25 YOLA YOLANDA Ilmu Sejarah 2017-12-19 OB:O5:22
26 17107 t2027 AL\{N WAHYIJDI CANIAGO Ilmu sejarah B+ 2017-12-19 OA:Oa:22
1710713001 Ilmu B SYATRIZAL )n17-12.19 OA:A\:22
2A 1710713003 OLIVIA DWI ADELSI llmu Sei B SYAFRIZAL 2017-72-79 08.45.22
29 171071300s INDAH PFRMATA SARI Ilmu B SYAfRIZAL 2017-72-19 OA:05:22
30 17t07t3007 NUHRUI HUDA llmu sejaEh B SYAFRIZAL 2017-12-19 08:05:22
31 1710713009 NINDY ATIRA Ilmu sejarah B SYAFRIZAL 201,7-12-1,9 OatO5:22
32 t7LO7L30t1 Ilmu sejarah E 2017-12-19 08:05:22
l3 1710713013 FERZIANSYAH Ilm! sejanh B 2ot7-t2-t9 OA0S:22
34 17t0713015 wlLLY PMSETYA OKTAVIAN Ilmu sejarah B 2o17-12-S OA:05t22
35 1110713017 G]NA RENDi ADEUA Ilmu sejafth B 2017-12-19 08:05:22
36 1710713019 AFRA FAIRUSI MDNADYA Ilmu Sejarah B+ 2017-12-19 0A:05:23
1710713021 ABMM FADEL MUMMIYIAD Ilmu sejaGh 2017-12-19 08:05:23
38 17707t3023 FFBRTANI MHAYU PUTRI Ilmu sejarah SYATRIZAL 2017-12-19 0a:05:23
39 17707t3025 Ilmu S€iarah B SYAFRIZAL 7017-12-19 08:05:23
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